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Fig. 1
Figura 1. Variación con la profundidad (cm) del contenido de vidrio volcánico en la fracción liviana de la arena 
(62-246 µm) de los perfiles representativos de los “modelos mineralógicos” de la Pampa Ondulada y sectores 
próximos. Datos tomados de la Tablas 1 a 5 del Capítulo 5 de esta obra.
Figure 1.  Depth functions (cm) of the volcanic glass content in the light sand fraction (62-246 µm) in 
representative profiles of the “mineralogical models” of the Rolling Pampa and nearby sectors. The data were 
taken from Tables 1 to 5 of Chapter 5 of this work.
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Fig. 2
Figura 2. Relación cuarzo / vidrio volcánico en la fracción liviana de la arena en los perfiles 
representativos de los “modelos mineralógicos” de la Pampa Ondulada y sectores próximos. Datos 
tomados de la Tablas 1 a 5 del Capítulo 5 de esta obra. Las curvas de los “modelos” 1b y 2b tienen similar 
trazado que los “modelos” 1a y 2a, pero no se incluyen aquí porque los valores de la relación C/V en los 
horizontes B exceden el tamaño del gráfico, 
Figure 2. Quartz / volcanic glass ratio in the light sand fraction in the representative profiles of the 
“mineralogical models” of the Rolling Pampa and nearby sectors. The data are taken from Tables 1 to 5 of 
Chapter 5 of this work. The depth functions for “models” 1b and 2b have a similar layout as the “models” 
1a and 2a, but they are not included here because the values of the Q/V ratio in B horizons exceed the 
size of the graph.
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